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ОБЗОР ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА  
В КИТАЙСКОЙ РУСИСТИКЕ 
Аннотация: Данная статья представляет собой обзор 
современ-ного состояния проблемы исследования русского 
политического языка в китайской русистике. В ней рассматривается 
основное содержание в исследованиях данной проблематики, основные 
подходы и методы исследования, указываются перспективы 
дальнейшего исследования.  
Ключевые слова: русский политический язык, современное 
со-стояние, перспективы.  
AN OVERVIEW OF THE STUDY OF POLITICAL LANGUAGE  
IN CHINESE RUSISTICS 
Abstract: This article presents an overview of the current state of 
re-search problems connected with Russian political language in Chinese 
Rusistics. It discusses the main content of this problem research, basic 
ap-proaches and research methods, as well as the prospects for further study.  





















Е. И. Шейгал指出，政治的语言“应该视为职业语言子系统之一 —— 民

















































多姣，2006 年 ，]  “俄语报刊中的政治隐喻” [黄秋凤，2007]，“俄汉政治
隐喻的文化-认知特性分析” [冯金凤，2008]，“俄语新闻政论语篇中的政




















中：“苏联解体后政论语言的‘对话化’” [赵洁，1996 ] “现代俄语报刊政论
体的基本特征” [颜志科，2003 ]，“ 现代俄语报刊政论语体语言的新特
点” [徐晓丹， 2007 年  ，“当代俄罗斯新闻政论语义辞格研究”[海力古
丽・尼牙孜， 2010]， “颜色隐喻在政治语篇中的功能及其使用”[卢烨， 














如果说“政治语篇”(политический текст) 这一术语在 21 世纪头十年
的我国俄语研究中已经被陆续使用，那么“政治话语”(политический 
дискурс) 、 “ 政 治 交 际 ”(политическая коммуникация) 、 “ 政 治 语
言”(политический язык)， “政治语言学”(политическая лингвистка)等术
语的出现是稍后的事情。2010 年青年学者田园的《社会政治交际领域的
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